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1. はじめに
ɹϚάϚ͸冷却のਐߦʹ൐ͬͯɺӷମ෦෼Ͱ
͋Δメルト͔Β結晶ʢ߭෺ʣ͕晶ग़͢Δɻ結
晶の਺΍ܗଶʹͭいͯ͸ɺۦಈྗͰ͋Δ過冷
却౓ʹେ͖͘ࢧ഑͞ΕΔɻͦのたΊɺ༷ʑͳ
؀ڥԼʹ͓いͯϚάϚ͕ݻ結ͯ͠ܗ੒͞Εた
Ր੒ؠʢਂ੒ؠͱՐࢁؠʣʹؚ·ΕΔ結晶の
࢈ঢ়͸ଟ༷Ͱ͋ΔɻಛʹɺۃΊͯߴ೪ੑͰ
͋Δྲྀ໲ؠϚάϚ͕ݻ結͠たՐࢁؠʹͭいͯ
͸ɺͦの࢈ঢ়͸ඇৗʹଟ༷Ͱɺ結晶੒௕のメ
ΧχζϜをཧղͯ͠いͳいͱɺ؍࡯結Ռのղ
ऍ͸ࠔ೉Ͱ͋Δɻٯʹݴ͑͹ɺͦΕΒをཧղ
͠た্Ͱ໺֎؍࡯をߦ͑͹ɺ࢈ঢ়͔Β冷却過
ఔʹؔ͢Δ੍໿を༩͑ΒΕΔのͰɺྲྀಈ΍ఆ
ஔ過ఔのղऍ͸ඈ༂తʹਐΉɻ
ɹͦ͜ͰຊݚڀͰ͸ɺྲྀ໲ؠメルト͔Βの結
晶੒௕実験のΞφϩάͱͯ͠ɺエリスリトー
ルの結晶化実験をߦͬたɻ͜ΕʹΑΓɺՐࢁ
ؠɺಛʹྲྀ໲ؠの࢈ঢ়ଟ༷ੑʹؔͯ͠ɺ過冷
却౓ͱい͏ࢹ఺͔Βఆੑతͳཧղ͕ਐΉ͸ͣ
Ͱ͋Δɻ
2. 結晶生成のメカニズム
ɹ結晶ͱ͸ɺݪࢠ΍෼ࢠͳͲ͕نଇਖ਼͘͠഑
ྻ͠たݻମͰ͋ΔɻϚάϚ΍೤ਫɺ஍Լのߴ
ѹ৚݅ͳͲɺ஍ֶ࣭త࡞用Ͱܗ੒͞Εた結晶
͸ɺ߭෺ͱݺ͹ΕΔɻ
ɹ結晶のܗ੒ɺ੒௕ʹͭいͯ͸ۦಈྗ͕ॏཁ
Ͱ͋Δɻݻ૬ʢ結晶ʣͱӷ૚ʢメルトʣのؒ
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ライト
火成岩の結晶の産状は多様である。これは、マグマの粘性や冷却
速度に支配される過冷却度の多様性が主な原因である。そのた
め、過冷却度と結晶成長の関係を理解することは、火成岩の正確
な冷却過程、つまりは定置過程の解釈につながる。そこで本稿で
は、甘味料であるエリスリトールを使用した、結晶成長に関する
アナログ実験を報告する。メルトにしたエリスリトールを、様々
な冷却速度で結晶化させることで、火成岩と酷似した多様な組織
を再現することができる。
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Ͱ͋Δք໘ʹ͓いͯɺ෺΍೤のऩࢧ͕ͳいঢ়
ଶをฏߧঢ়ଶͱݺͼɺͦのฏߧঢ়ଶ͔Βのͣ
Ε͕ۦಈྗͰ͋Δʢ࠭઒ʣɻۦಈྗ͕༩
͑ΒΕΔ͜ͱͰɺ結晶͕֩ੜ੒͞Ε੒௕͕࢝
·ΔɻϚάϚのΑ͏ͳメルト૬੒௕の৔߹の
ۦಈྗ͸過冷却Ͱ͋Δɻ過冷却౓ʢ϶5ʣ͸ɺ
શͯのݻ૬༹͕͚͖ΔԹ౓Ͱ͋ΔリΩ
μスԹ౓ʢ5-ʣ͔ΒのͣΕͰද͞ΕΔ
ʢ϶55-5ʣɻͭ·Γ௿ԹͰ͋Δ΄Ͳ過冷却
౓͕େ͖い͜ͱをҙຯ͢Δɻ過冷却ʹΑΓۦ
ಈྗ͕ಘΒΕたޙの結晶ੜ੒͸ɺ結晶֩ੜ੒
ͱ結晶੒௕ʹΑΓܾ·ΔɻͦΕΒの଎౓΍結
晶ܗଶ͸ਤ のΑ͏ʹ過冷却౓ʹࢧ഑͞ΕΔ
ʢ7FSOPOʣɻ
2.1. 結晶核生成
ɹӷ૚Ͱ͋Δメルトதʹ͓いͯɺӡಈ͢Δݪ
ࢠ΍෼ࢠͳͲのཻࢠ͸ɺ཭߹ूࢄを܁Γฦ͠ɺ
͋ΔҰఆのαΠζʹୡ͢Δͱ੒௕を࢝ΊΔɻ
結晶੒௕͕࢝·Δ࠷খのαΠζをྟք֩൒ܘ
ʢαΠζʣͱいいɺͦΕʹୡ͠た΋のを結晶
ʢ֩ྟք֩ʣͱݺͿɻྟք֩൒ܘ͸Ұൠతʹɺ
過冷却౓ʹ൓ൺྫ͢Δɻͭ·Γ過冷却౓のେ
͖ͳঢ়ଶʹͳΔͱɺྟք֩൒ܘ͕খ͘͞ͳΔ
たΊ結晶֩ੜ੒͕༰қʹͳΓɺΑΓଟ͘の結
晶͕֩ੜ੒͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ͔͠͠ɺ過冷
却౓の্ঢͱڞʹɺཻࢠのӡಈエωルΪー͕
ݮগ֦͠ࢄ଎౓͸஗͘ͳΔɻͦのたΊɺ過冷
却౓͕େ͖͘ͳΓ͗͢Δͱɺྟք֩൒ܘ͕খ
ͯ͘͞΋結晶֩͸ੜ੒͞Εʹ͘͘ͳΔɻ結晶
͕ܗ੒͞Εͳい··ΨϥスసҠԹ౓をԼճΔ
ͱΨϥス࣭ʢඇ晶࣭ʣͱͳΔɻ
ɹ·た結晶֩のੜ੒ʹ͸ɺۉ࣭֩ੜ੒ͱෆۉ
࣭֩ੜ੒͕͋Δɻۉ࣭֩ੜ੒͸ɺࣗൃతͳ֩
ੜ੒Ͱ͋Δのʹର͠ɺෆۉ࣭֩ੜ੒͸ɺ༰ث
のน΍ෆ७෺ͱのڥք໘Ͱൃੜ͢Δɻۉ࣭֩
ੜ੒のํ͕େ͖ͳۦಈྗをඞཁͱ͢ΔのͰɺ
ෆۉ࣭֩ੜ੒のํ͕ൃੜ͠΍͢いɻ
2.2. 結晶成長
ɹ過冷却౓͸ɺ結晶ද໘Ͱ͋Δք໘のܗঢ়ʹ
΋Өڹ͢Δɻ過冷却౓ʢۦಈྗʣ͕খ͞いͱ
͖ʹ͸ɺ҆ఆͳӔר੒௕ʹΑΓք໘͸スϜー
スʹͳΓɺେ͖͘ͳΔͱ෇ண੒௕ʹม化͢Δ
͜ͱͰϥϑͳք໘ʹͳΔʢ࠭઒ʣɻ結
晶ܗଶʹؔͯ͠͸ɺスϜースͳք໘Ͱ͸ࣗܗ
ʹͳΓ΍͘͢ɺϥϑͳք໘Ͱ͸過冷却౓の্
ঢʹ൐いɺσϯυϥΠトʢथࢬঢ়結晶ʣɺͦ
ͯ͠スϑΣルϥΠトʢٿ晶ʣʹͳΓ΍͢い
ʢ-PGHSFOʣɻσϯυϥΠト͸୯Ұの結晶
͕थࢬのΑ͏ʹෳࡶʹࢬ෼͔Ε͠た࢈ঢ়Ͱɺ
スϑΣルϥΠト͸਑ঢ়結晶͕த৺͔Β์ࣹঢ়
ʹ੒௕͠たٿܗの結晶ू߹ମͰ͋Δɻ
ɹ結晶͸੒௕͢Δ࣌ɺඞཁͳ੒෼のΈをબ୒
తʹऔΓࠐΉのͰɺෆඞཁͳ੒෼͸メルトʹ
์ग़͞ΕΔʢӷ૚ೱूʣɻͦのたΊ結晶のप
ғʹ͸ɺ結晶੒௕ʹෆඞཁͳ੒෼の஝ੵ͠た
૚ʢJNQVSF MBZFSʣ͕ܗ੒͞ΕΔɻ͜の֦ࢄ
͸ ࣍ݩͰى͖ͯいΔたΊɺ結晶पғʹ͓͚
Δ੒෼の๞࿨౓͸Ұఆʹ͸ͳΒͣɺ結晶の֯
Ͱ๞࿨౓͕େ͖͘ɺ結晶の໘தԝ෦Ͱ࠷΋খ
͞いʢਤ ʣɻ͜ΕをϕルάޮՌͱい͏ɻ過
冷却౓͕े෼ʹେ͖いͱ͖ʹ͸֦ࢄ͕஗いの
Ͱɺ͜の๞࿨౓ෆۉ࣭͕ղফ͞Εʹ͘いʢۉ
࣭ʹͳΓʹ͘いʣɻͦ の৔߹͸ɺਤのΑ͏ʹɺ
ΑΓ過๞࿨౓のେ͖いメルトʹڑ཭͕ۙいɺ
結晶の֯෦の੒௕଎౓͕େ͖͘ͳΓɺスύΠ
Ϋঢ়結晶͕ൃୡ͢ΔɻスύΠΫのपғʹ΋ಉ
図１
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༷ʹ๞࿨౓のෆۉ࣭͕ੜ͡Δ͜ͱͰɺਤ の
結晶のࠨ্のスύΠΫのΑ͏ʹɺೋ࣍తͳス
ύΠΫ͕ܗ੒͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δɻ͜Ε͕थࢬ
ঢ়の੒௕ʹͭͳ͕Δʢ7FSOPOʣɻ͜の
Α͏ͳཧ༝Ͱɺ過冷却౓のେ͖ͳメルト͔Βɺ
σϯυϥΠト΍スϑΣルϥΠト͕੒௕͢Δɻ
3. 流紋岩溶岩の産状
ɹྲྀ໲ؠ૊੒のϚάϚ͸ɺέΠૉྔ͕࠷΋ଟ
͘ɺ4J0 の結߹͕ڧいたΊ೪ੑ͕ۃΊͯߴいɻ
ͦのたΊɺ༹ؠͱͯ͠஍දʹݱΕΔͱɺް͞
N を௒͑Δ΄Ͳ෼ް͘ͳΔ͜ͱ͕Α͋͘
ΔɻͦΕ΄Ͳް͘ͳΔͱɺ૚४ʹΑΓ冷却過
ఔ͸େ͖͘ҟͳΔɻલड़のΑ͏ʹɺ冷却過ఔ
͕ҟͳΕ͹結晶の਺΍ܗଶͳͲのಛ௃͸มΘ
ΔɻͦのたΊɺྲྀ໲ؠ༹ؠの಺෦ߏ଄͸ɺ೑
؟؍࡯ʹ͓いͯ΋ඇৗʹଟ༷Ͱ͋Δ͜ͱ͕ଟ
いʢݹ઒ɾחాݹ઒ʣɻ·たɺ࢈
ঢ়͕ଟ༷化͢ΔݪҼͱͯ͠΋͏Ұͭॏཁͳ͜
ͱ͕͋Δɻྲྀ ໲ؠϚάϚの4J0結߹のڧ͞͸ɺ
೪ੑをߴΊ༹ͯؠのྲྀಈʹӨڹを༩͑ΔのΈ
ͳΒͣɺཻࢠの֦ࢄを஗͘͢ΔたΊɺ結晶֩
ੜ੒を્֐͢Δʢ8BULJOTFUBM ʣɻ͜Ε
͸ɺଞのൺֱత௿೪ੑのϚάϚʹൺ΂ͯɺ過
冷却౓͕େ͖͘ͳΓ΍͢い͜ͱをҙຯ͢Δɻ
ྲྀ໲ؠのΨϥスʢࠇ༵ੴʣ͕ɺνルυϚーδ
ϯのΈͳΒͣؠମのେ෦෼をߏ੒͢Δ͜ͱ͕
͋Δの΋ɺ͜Ε͕ཧ༝Ͱ͋Δɻ
ɹ͜のΑ͏ʹ過冷却౓͕େ͖͘ͳΔたΊɺ結
晶の࢈ঢ়͸ଟ༷化͢Δɻಛʹɺ結晶のܗ੒͞
ΕͳいΨϥス෦ʢࠇ༵ੴ෦ʣ΍ɺ結晶਺ີ౓
΍αΠζ͕༷ʑͳスϑΣルϥΠトの୎ӽ͢Δ
૚४ʢਤ ʣ͸ɺྲྀ໲ؠ༹ؠʹಛ௃తͰ͋Δɻ
໺֎Ͱの؍࡯ʹΑΓɺ͜ΕΒのෳࡶͳ࢈ঢ়の
ղऍ͸༰қͰ͸ͳいɻ͔͠͠ɺ؆୯ͳΞφϩ
ά実験を௨ͯ͠ɺલड़のΑ͏ͳ結晶ܗଶଟ༷
ੑをఆੑతʹཧղͰ͖ͯいΕ͹ɺ໺֎஍࣭ௐ
͔ࠪΒɺ༹ؠの冷却過ఔをਪଌͰ͖Δ͸ͣͰ
͋ΔɻͦΕʹΑΓɺ࿐಄͔ΒಘΒΕΔ৘ใ͕
ඈ༂తʹ૿͑ɺԁ׈ͳௐࠪの਱ߦʹͭͳ͕Δɻ
4. エリスリトールを用いたアナログ実験
ɹຊߘͰ͸ɺエリスリトールͱい͏؁ຯྉを
࢖用͠た結晶ܗ੒のΞφϩά実験をߦͬたɻ
エリスリトールʢ$)0ʣ͸౶Ξルίール
のҰछͰرগ౶ʹ෼ྨ͞ΕΔɻͦの༥఺͸
ˆͰ͋Δɻମ಺Ͱফ化ɺٵऩ͞Εͳいθ
ϩΧϩリーの෺࣭ͳのͰɺ௿Χϩリー৯ʹར
用͞ΕͯいΔɻຊߘͰ͸ɺエリスリトールを
Ճ೤༹͠༥ͤ͞ɺ༷ʑͳ冷却଎౓Ͱ冷΍ͯ͠
ݻ化ʢ結晶化ʣͤ͞Δ実験をߦͬたɻ΋ͪΖ
Μແػ෺Ͱ͋Δؠੴͱ͸෺࣭తʹେ͖͘ҟͳ
Δ͕ɺ過冷却ঢ়ଶ͔Βの結晶化をఆੑతʹཧ
ղ͢ΔたΊʹ͸౎߹のྑい෺࣭Ͱ͋Δɻ
ɹエリスリトールを࢖͏ར఺͸ҎԼͰ͋Δɻ
ɾҰൠ঎඼ͱͯ͠ࢢൢ͞ΕͯいΔのͰखʹೖ
Γ΍͢いɻ
ɾ結晶ੜ੒の実験ʹ͸ɺνΦེࢎφトリ΢Ϝ
ʢϋΠϙʣ΍αリνルࢎϑΣχルを࢖用͢Δ
΋の͕঺հ͞ΕͯいΔ͕ɺエリスリトール͸
৯用ͳのͰ҆શੑ͕ߴいɻ
ɾ༥఺͕ ˆͳのͰɺΧηοトίϯϩ΍Ո
ఉ用ϗοトϓϨートͳͲͰ΋؆୯ʹ༹͔͢͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɾՐࢁؠͱਂ੒ؠのΑ͏ʹɺ冷却଎౓ʹΑΓ
結晶のେ͖͕͞ҧ͏͜ͱを؍࡯͢ΔのΈの実
験Ͱ͋Ε͹ɺ༥఺໿ ˆのνΦེࢎφトリ
΢ϜʢϋΠϙʣ΍༥఺໿ˆのαリνルࢎϑΣ
χルͰ໰୊͸ͳいɻ͔͠͠໺֎஍࣭ௐࠪͰඞ
ཁͳɺ結晶の਺ີ౓΍େ͖͞ɺܗଶͱ冷却଎
図 2
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౓のؔ܎を؍࡯͢ΔたΊʹ͸ɺΑΓ༥఺͕ߴ
͘過冷却౓のൣғ͕େ͖いエリスリトールの
ํ͕దͯ͠いΔɻ
ɹͭ·Γɺ஍ֶ࣭΍ؠੴֶをֶͿେֶੜʹ͸ɺ
エリスリトールを用いた実験をקΊたいɻ
4.1. 実験手順
ɹ実験のຊ࣭͸؆୯Ͱɺエリスリトールを༹
͔͠ɺ冷却଎౓をม͑ͯ結晶化の༷ࢠを؍࡯
͢Ε͹ྑいɻຊߘͰ͸エリスリトールの༹༥
ʹɺཧՊػثのσδλルϗοトϓϨートʢΞ
ζϫϯ/%ʣを用いたʢਤ "ʣɻϗοトϓ
Ϩートの্ʹɺエリスリトールのค຤を৐ͤ
たγϟーϨ΍スϥΠυΨϥスを৐ͤͯՃ೤͢
Δɻ冷却଎౓をม͑Δ࣌ʹ͸ɺ冷ౚݿ΍ిؾ
͋Μ͔ͳͲɺ਎のճΓのిؾػثを用いΔ͔ɺ
ӷମのްΈʢද໘ੵʣをม͑Ε͹ྑいɻ࡞੒
͠た結晶͸ภޫͤͯ͞؍࡯͢ΔͱɺΑΓৄࡉ
ͳ૊৫͕ཧղͰ͖Δɻภޫݦඍڸを用いͯ΋
ྑい͕ɺϥΠトϘοΫス্ʹ ຕのภޫγー
トをઃஔ͠ɺͦのؒʹࢼྉをڬΉͱɺશମ͕
؍࡯Ͱ͖ɺ·たෳ਺ਓͰ؍࡯͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δʢਤ #ʣɻ実験ʹ͸༷ʑͳखॱ͕ߟ͑ΒΕ
Δ͕ɺҎԼʹͦの実験ྫͱߟ࡯΋͋Θͤͯࣔ
͢ɻ
4.1.1. 小さな過冷却度での結晶化
ɹ௚ܘ DN のΨϥスγϟーϨʹエリスリ
トールのค຤をೖΕɺϗοトϓϨートͰ೤͠
༹͔ͯ͢ɻӷのްΈを໿ NNʹͯ͠ɺϗο
トϓϨートを ˆʹઃఆ͠たɻ͢Δͱɺน
໘͔Β੒௕࢝͠Ί  ෼ఔ౓Ͱਤ "のΑ͏
ʹࣗܗ結晶͕੒௕͠たɻน໘෇ۙͰ͸ൺֱత
結晶αΠζ͸খ͘͞ʢ௚ܘ DNఔ౓ʣɺ಺ଆ
Ͱ͸େ͖い͜ͱ͕Θ͔Δʢ௚ܘ DN ఔ౓ʣɻ
ภޫγートを௨ͯ͠؍࡯͢Δͱ結晶のܗঢ়͕
ΑΓ઱໌ʹͳΔʢਤ #ʣɻਤ $ のΑ͏ʹ੒
௕ઢ΋؍࡯͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
図 3
大分県、山甲川流紋岩
鳥取県、宇日流紋岩 神津島、長浜溶岩
阿蘇、高野尾羽根溶岩
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ɹ༹༥ޙʹγϟーϨをϗοトϓϨート͔Β実
験୆ʹ߱Ζ͠ɺৗԹͰ์ஔ͢Δͱ冷却଎౓͸
଎͘ͳΔʢˆ  ඵʣɻ਺෼ఔ౓ܦ過
͢Δͱɺน໘͔ΒσϯυϥΠト結晶͕੒௕͠
࢝Ίʢਤ "ʣɺNN ඵఔ౓の೑؟Ͱ΋༰қ
ʹΘ͔Δ଎౓Ͱ੒௕͢Δʢਤ #ʣɻ΍͸Γน
໘෇ۙͰ͸結晶αΠζ͸ൺֱతখ͘͞਺΋ଟ
いɻ্هの実験ΑΓ΋冷却଎౓͕଎͘ۦಈྗ
͕େ͖いのͰɺࣗܗ結晶Ͱ͸ͳ͘σϯυϥΠ
ト͕੒௕͠たͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹγϟーϨ಺Ͱ結晶化ͤ͞Δͱɺนଆのํ͕
಺ଆʹൺ΂ͯ結晶αΠζ͸খ͘͞ɺ਺΋ଟい
܏޲͕͋Δɻ͜Ε͸ɺนଆʹෆۉ࣭֩ੜ੒の
αΠトʢই΍ෆ७෺ʣ͕๛෋ʹଘࡏ͢Δ͜ͱ
΍น໘͔Βの冷却ʹΑΓɺ過冷却౓͕େ͖͘
ͳͬたɺͭ·Γۦಈྗのେ͖͕͞ݪҼͰ͋Δ
ͱߟ͑ΒΕΔɻ͜の͜ͱ͸ɺน໘෇ۙʹ͓い
ͯྟք֩൒ܘ͕খ͘͞ͳΔ͜ͱ΋ҙຯ͢Δɻ
·たपғ͔Β結晶化͕ਐߦ͠ɺͦΕʹΑΓഉ
ग़͞ΕΔજ೤͕಺ଆʹ଺ཹ͢ΔのͰ಺ଆ͸ঢ
Թ͢ΔɻͦΕʹΑΓɺ過冷却౓͕খ͘͞ͳΔ
のͰɺྟ ք֩൒ܘ͸େ͖͘ͳΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ͭ·Γ結晶のαΠζ෼෍͸ɺ༰ثのܗঢ়΍ૉ
ࡐʹࠨӈ͞ΕΔのͰɺγϟーϨを用いた実験
ͱɺޙड़͢ΔスϥΠυΨϥスを用いた実験の
ؒͰൺֱ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳいɻ
4.1.2. 大きな過冷却度での結晶化
ɹ冷却଎౓を্͛ΔたΊʹ͸ɺ༹༥ӷのް͞
をബ͘͢Ε͹ྑいɻ͜͜Ͱ͸ϗοトϓϨート
ͰスϥΠυΨϥスʢNNʷ NNʣをՃ೤
͠ɺͦの্ʹエリスリトールค຤を৐ͤͯ
༹༥ͤ͞ʢਤ $ʣɺΧόーΨϥスʢNNʷ
NNʣをऔΓ෇͚たɻスϥΠυΨϥスをՃ
೤͢Δͱ͖ɺਤ $のΑ͏ʹ୺をંΓۂ͛た
ްࢴをෑ͘ͱɺંΓۂ͛た෦෼͕औखʹͳͬ
ͯϗοトϓϨート͔Β҆શʹ߱Ζ͢͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ
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エリスリトールを用いた過冷却メルトの結晶化実験ʢ̒ʣ
ɹスϥΠυΨϥスを実験୆ʹ߱Ζ͠ৗԹͰ冷
却͢Δͱɺਤ  の "͔Β #ɺͦͯ͠ $のΑ
͏ʹスϑΣルϥΠト͕੒௕͠たɻ͜͜Ͱ΋ɺ
ΧόーΨϥスのԑล෦͔Β਺෼ޙʹ結晶化͕
࢝·Δɻ結晶਺͸֓Ͷ ʙ ݸͰɺ結晶化։
͔࢝Β਺෼Ͱ׬શʹ結晶化͢Δɻภޫݦඍڸ
ʹΑΓɺݸʑの਑ঢ়結晶を઱໌ʹ؍࡯͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ɹ࣍ʹɺスϥΠυΨϥスを ˆの冷ౚݿͰ
冷却͠たɻ結晶化։࢝·Ͱ͸஗͘ɺ ෼Ҏ
্ܦ過͠ͳいͱ結晶͕֩Ͱ͖ͳいɻ͜Ε͸ɺ
ٸ冷ʹΑΓ֦ࢄ଎౓͕஗͘ͳͬた͜ͱ͕ݪҼ
Ͱ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻ࣌ؒఔ౓ܦ過͔ͯ͠
ΒऔΓग़͢ͱɺਤ "のΑ͏ʹɺ結晶αΠζ
͕਺NNҎԼのখ͞いスϑΣルϥΠト͕ଟ
਺ܗ੒͞ΕͯいたɻスϑΣルϥΠトの਑ঢ়
図 5
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エリスリトールを用いた過冷却メルトの結晶化実験 ʢ̓ʣ
図８
A B
結晶͸ɺภޫͤ͞Δͱ ˃ؒ ִͰফޫ͢Δの
Ͱɺਤ #のΑ͏ʹܗঢ়͕؍࡯͠΍͘͢ͳΔɻ
͜Ε·Ͱの実験ʹൺ΂ɺ結晶αΠζ͸ଟ༷Ͱ
͋ͬたɻ·たɺ結晶͸น໘のΈͰ͸ͳ͘ɺத
ԝ෦ʹ΋෼෍ͯ͠いΔɻ͜ΕΒの͜ͱ͔Β冷
ౚݿͩͱɺ過冷却౓͕ඇৗʹେ͖͘ͳΓɺۦ
ಈྗ্͕ঢ͢Δ͜ͱͰɺ結晶੒௕͕ෆ҆ఆʹ
ͳΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
図７
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エリスリトールを用いた過冷却メルトの結晶化実験ʢ̔ʣ
5. 結論
ɹຊߘͰ͸ɺエリスリトール༹༥ӷ͔Βの結
晶੒௕ʹؔ͢Δ実験をߦͬたɻ冷却଎౓をม
͑ͯ結晶化ͤ͞Δ͜ͱͰɺՐ੒ؠɺಛʹྲྀ໲
ؠͰ؍࡯͞ΕΔ結晶૊৫を࠶ݱͰ͖Δ͜ͱを
ࣔ͠たɻͭ·Γ͜の実験ʹΑΓɺՐ੒ؠの૊
৫͔ΒɺϚάϚのఆੑతͳ冷却過ఔ͕ਪଌͰ
͖ΔΑ͏ʹͳΔ͸ͣͰ͋ΔɻͦのたΊɺ஍࣭
ֶ΍ؠੴֶをઐ߈͢Δେֶੜʹ͸ɺ༗ޮͳΞ
φϩά実験ͩͱߟ͑ΒΕΔɻࠓޙ͸ɺαーϞ
άϥϑΟを用いたજ೤のՄࢹ化΍ɺෆ७෺を
用いたݩૉ෼഑のՄࢹ化をɺຊ実験ʹಋೖ͢
Δ༧ఆͰ͋Δɻ
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